Szekfű Gyula: »Három nemzedék és ami utána következik« by unknown
alapján íródott —, a földrajzoktatás kérdéseit nemzeti szempontból is 
értékelni törekszik. A munka főbb fejezetei: vázlatos történeti áttekintés, 
a földrajzi nevelés mai célkitűzései és módszerei, más tanulmányokkal 
való koncentráció, a földrajzi szemléltetés, utóbbinak a keretében a szü-
lőföldismertetés és ¡annak szempontjai, a természeti szemléletek feldolgozá-
sa a tanulók legteljesebb aktivitásával, gyakorlati kirándulási beszámo-
lók, a földrajzi képek, tárgyak szemléltetése és a kísérletezés kérdiése, 
a legfontosabb földrajzi kísérletek, stb. A könyv egyik főrésze, egyben 
a gyakorló iskolában követett módszer gerince a térképolvasás. A térkép 
általában az oktatás vezérfonalaként domborodik ki s ehhez kapcsolódik 
jaz a kérdés, mikép nevelhetjük a térképen keresztül a gyermeket oknyo-
mozó, cselekvő gondolkozásra. A könyv a térképolvasás összes gyakorlati 
szempontjait adja, ezekkel egyrészt megalapozza — a szülőföldismertetés-
sel karöltve — az aktuális földrajzi problémák meglátását, másrészt geo-
politikai vonatkoztatásaival képessé teszi a gyermeket ilyenirányú tájé-
kozóképességének kifejlesztésére. Kirándulásokicai és térképolvasással kap-
csolatban foglalkozik a könyv a sikeresen bevált csoportmunka rendszer-
rel, tárgyalja továbbá a domborműveket, a homokasztali munkálatokat 
® a rajzolást, mint a tanítás és tanulás konstruktív tényezőit. Megem-
lékszik a földrajzi óra menetéről, az előadóterem berendezéséről, a cser-
készet és földrajz kapcsolatairól, ezenkivül közöl néhány tanítási példát. 
A könyv vezérgondolata az oknyomozó, szintetikus földrajzi gondolat 
hangsúlyozása, a szülőföldismertetésen s a térképolvasáson keresztül a 
¡tanuló tevékeny szellemi foglalkoztatása, az önálló és önindítású belső erők 
kifejlesztése az általános emberi és a nemzeti értékek nevelése szempont-
jából. 
A mű megrendelhető a szerzőnél, Szeged, Boldogasszony-sugárúti 
8. sz. Ára 12 P, kartársak részére 8 P, részletfizetésre is. (—) 
Ugyancsak megjelent 1935. január hó végén a Gyakorló Polgári Is-
kola Könyvtárának XH-ik kötete, Matzbó Gyula : „Fizikai vázlatok" cí-
men. A könyv egy íven (áj Italában foglalkozik a tanár táblahaszinálatána'k 
•£s a tanulók füzeteinek a fizikában való szerepével, s mindazokkal 
a kérdésekkel, amelyek ezek célszerű felhasználását illetik. Ezenkívül 96 
különálló mintalapot tartalmaz, amelyek egy-egy tanítási óra anyagának 
.rajzban és néhány vezérszóban való megrögzítésére adnak példát. Egyes 
óra anyaga két lapot is elfoglal, a rajzok nagyobb terjedelme miatt s 
pár lap az • összefoglalások táblai és füzetfeldolgozására nyújt mintát. A 
minden fizikatanár részére nélkülözhetetlen irányt nyújtó munka ára in-
tézetek részére 8.60 P, mely összeg két részletben is törles(zthető. Meg-
rendelhető Matzkó Gyulánál, Szeged, Gyakorló Polgári Iskola. (—) 
A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumában társult pár évvel ez-
előtt az a néhány tehetséges fiatal! író, kiknek híre Szegedről már mesz-
szebbre is eljutott — Szekfű Gyula is jó szót szól róluk »Három nemzedék 
jés ami utána következik« e nagyszerű munkájában —. Kiadásukban mint-
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